





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Optimalizace provozu turbosoustrojí na základě analýzy kritických stavů
Cíl práce:
Cílem práce je návrh zlepšení provozu a preventivní údržby vedoucí ke snížení poruchovosti, vzniků
nebezpečných stavů a ekonomických ztrát turbosoustrojí TG3 teplárny Československé armády Karviná
jako potenciálního subjektu kritické infrastruktury.
Charakteristika práce:
- Technologický popis turbosoustrojí, funkční analýza.
- Popis metodiky analýzy optimalizace provozu a údržby.
- Případová studie analýzy turbosoustrojí.
- Návrh zlepšení preventivní údržby.
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